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 LEIOMYOSARCOMA OF THE  SCROTUM  : A CASE REPORT 
Katsuyuki  IIDA, Mizuki ENDO, Masakazu  TSUTSUMI and Satoru  ISHIKAWA 
        From the Department of Urology, Hitachi General Hospital
   Leiomyosarcoma of the scrotum is a rare tumor. Up to 1999, only 29 cases have been reported in 
the literature worldwide. A 27-year-old man presented with a mass on the left side of the scrotum 
which had been painless and had gradually enlarged over the previous 10 years. During the following 
3 months, however, it became painful and he was then referred to our hospital. Physical examination 
revealed a solid mass on the left side of the scrotum, measuring 7 cm in diameter, which was not 
adhering to the testis or to the vas deferens. The tumor was surgically resected. The histological 
examination confirmed the diagnosis of well differentiated leiomyosarcoma. Adjuvant therapy was 
considered unnecessary. The follow-up at 41 months revealed no local recurrence or distant 
metastasis. 
                                             (Acta Urol. Jpn.  46: 919-921, 2000) 













陰嚢内に精巣 とは別に7cm大,弾 性硬,可 動性良好










異常 は見 られず,CEA,AFP,HCG一βな どの腫瘍
マーカーも正常範囲内であった.
入 院時画像所見:超 音波検査 にて,左 精巣上体 の頭
側 に精 巣 とは別 に7～13mmの 卵 状 のhypoechoic
massが10個ほど集籏 した腫瘤 を認 めた(Fig.1).石
灰化 や嚢胞形成は見 られなか った.両 側の精巣,精 巣
上体 に異常所見はなか った.ま た,胸 部X線 では異常
所見 は見 られなかった.
以上の検査所見 か ら確定診断がつ かず,悪 性疾患 の











摘 出術 を施行 した.陰 嚢左側に切 開を加 えた.腫 瘍 は
左 精巣,精 索 との癒着 はな く創外へ の露出,摘 出は容
易であ った.腫 瘍は不整 な形 をした硬い 白色結節が多
数癒 合 してお り血管 に富 んで いた.摘 出腫瘍 は7×
6×3.5cm,50gであ った.
病理組織 学的所見:紡 錘型 の細胞 のcellularityが
高 く,一 部 は渦巻 き状の配列 を示 し,免 疫組織学的検
査では抗 α一smoothmuscleactin抗体に よる染色が陽
性であ り高分化型平滑筋肉腫 と診断 された(Fig.2).
術後,特 に問題 な く回復 し,8月3旧 に退院 した.
3年5カ 月経過 した現在外来にて経過観 察中であ るが
再発,転 移 は見 られていない.
考 察
平滑筋 肉腫の発生部 位 は胃が最 も多 く,続 いて大
腸,小 腸の順 とな り消化管のみで約70%を占めている
が1),泌尿器科領域で も膀胱,腎,後 腹 膜発生 を稀 に
経験す る.陰 嚢 とはLowsleyらに よる と肉様 膜か ら
精巣鞘膜 までの ことであ り2),陰嚢内平滑筋 肉腫 は精
巣,精 巣上体,精 索 を除いた肉様膜,精 巣挙筋,精 巣
鞘膜 か ら発生 した非常に稀 な疾患である.調 べ得 たか
ぎりで は現在 までに本邦ではll例,世界 において も28
例の報告 しか されてお らず 自験例が29例目である.尾
関 らの報告3)にて22例集計 され てい るが,そ れ以前の
集計漏れ した2例 と4'5),それ以降 に報告 された 自験
例 を含 む5例 を追加 し合 計29例の集計 を行 った6'9)
(Tablel).
診断は病理組織学的所見 によ り,紡 錘形 を した腫瘍
細胞 あるい はbluntended,cigarsharpedと称 され
る細 長 く鈍端で ある核が特徴 的である.Stoutらは悪
性 度の判定 に核分裂像の数 を用 いてお り,200倍で5
視野に1個 以上 の核分裂像 が認め られる もの をほぼ悪
性 と してい るlo)一方 で核 分裂像 の細 胞数 は再発,





















平 均 発症 年 齢=58.6歳(27・-88歳)
主 訴1無 痛 性 腫 大 が ほ とん ど,有 痛 性 は6例.
腫 瘍 径=平 均7.1cm(1～50cm)
治 療 方法=手 術 療 法28例(腫 瘍 のみ 切 除17例,精 巣 を合併








































く早期 に根治手術がされ るため,ま た平均腫瘍径は
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